
































Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 
(Kaste 2012–2015) on strateginen ohjausväline, jolla uudis-
tetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.
Tavoitteena on, että
1. hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat
  riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys 
 paranevat
  ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia 
  lähisuhde- ja perheväkivalta on vähentynyt
2. sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut  
on järjestetty asiakaslähtöisesti
  asiakkaat luottavat palveluiden laatuun ja 
 vaikuttavuuteen
  johtamisella turvataan toimivat palvelut 
 sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
  palvelurakenteet ovat taloudellisesti kestävät 
 ja toimivat.
Yhteistyöllä tuloksiin
Kaste-ohjelma toteuttaa hallitusohjelmaa ja sosiaali-
ja terveysministeriön strategiaa. Ohjelmassa määri-
tellään sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, 
kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä 
niiden toteuttamista tukevat lainsäädäntöhankkeet, 
ohjeet ja suositukset.
Tarkoituksena on, että valtakunnalliset, alueelliset ja paikalli-
set toimijat tekevät yhteistyötä, jotta uudistukset toteutuvat. 
Hyvien käytäntöjen luomiseen ja toteuttamiseen kunnat 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät voivat hakea 
valtionavustusta. Kehittämishankkeiden rahoitukseen on 
käytettävissä 17,5 miljoonaa euroa vuosittain. Alueiden ja 
keskushallinnon asiantuntijat ovat laatineet Kaste-ohjelman 
yhteistyönä.
stm.fi/kaste 
Kaste-ohjelmalla vähennetään ihmisten eriarvoisuutta ja 
uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
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